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ESTUDIO COMPARATIVO DE FRECUENCIAS DE 
TOXOPLASMOSIS EN PORCINOS PROCEDENTES DE 
CRIANZA TECNIFICADA Y NO TECNIFICADA* 
José Bustamante V.1 y Francisco Suárez A. 2 
The incidence of toxoplasmosis in swineherds from Lima, Peru, was evaluated by 
serological tests utilizing qualitative and quantitative indirect hemagglutination methods. 
A total of 310 pigs were sampled, including 155 (males n=77 and females n=78) from 
highly controlled commercial production situations and 155 (males n=73 and females 
n=82) reared in poor sanitary conditions. Among the animals reared in good sanitary 
conditions the frequency of toxoplasmosis reactors was 25.16% ( 18.33-31.99% at 95% 
confidence ), while the animals reared in poor conditions registered 14.84% (9 .24-20.44% 
at 95% confidence ). There was al so a significant difference (P<0.05) in the frequency of 
females reactors among the different commercial herds tested, while the poorly maintained 
herds showed no deviation (P>0.05). Antibody levels were low in virtually ali the pigs 
tested. This study documents the presence of swine toxoplasmosis in Lima pig farms 
with the consequent danger to humans of a contarninated meat supply. 
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Con la finalidad de evaluar la situación de la toxoplasmosis porcina en la ciudad 
de Lima y comparar las frecuencias de esta zoonosis en animales procedentes de 
dos tipos de crianza, se obtuvieron muestras de sueros de 31 O cerdos, de los cuales 
155 (machos n=77 y hembras n=78) fueron de crianza tecnificada y 155 (machos n=73 
' '--
y he~pras n=82) de crianza no tecnificada durante su beneficio en dos mataderos de 
esta ciuaad. La evaluación se efectuó a través de kits comerciales de la prueba de 
hemaglutinación indirecta, en forma cualitativa y cuantitativa. Los resultados, deter-
minaron una frecuencia de reactores a toxoplasmosis de 25.16% con intervalo de 
confianza de 95% entre 18.33% y 31.99% en animales de una granja de crianza 
tecnificada y 14.84% con intervalo de confianza de 95% entre 9.24% y 20.44% en 
animales de crianza no tecnificada. Las evaluaciones de reactores a toxoplasmosis 
según el sexo, mostraron diferencia significativa (P < 0.05) en hembras procedentes 
de crianza tecnificada, mientras que en los otros animales no se observó diferencia 
estadística (P > 0.05). En la mayoría de los cerdos evaluados los niveles de anticuerpos 
fueron bajos. El presente estudio permitió confirmar la importancia·en Salud Pública 
de la toxoplasmosis porcina, constituyendo la carne de esta especie animal una 
importante fuente de infección para la especie humana, que se refleja en el riesgo de 
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infección a que está sujeto el hombre cuando consume carne de cerdos insuficiente-
mente cocida. 
Palabras clave: Toxoplasmosis, porcicultura tecnificada no tecnificada. 
La toxoplasmosis, es una de las enfer-
medades parasitarias y zoonóticas de mayor 
difusión en la naturaleza. Se encuentra en to-
das las latitudes afectando a humanos y a di-
versas especies de mamíferos domésticos, 
silvestres y aves en el ámbito mundial, y a 
pesar que en la mayoría de los casos se ma-
nifiesta en forma asintomática o latente en el 
hombre, en algunas ocasiones produce cua-
dros patológicos de importancia. 
La relevancia de su estudio, está dada 
por los daños que produce en el ser huma-
no, estimándose que alrededor de un tercio 
o más de la población mundial posee 
anticuerpos contra el parásito. 
En el humano y en los animales, la 
toxoplasmosis habitualmente es asintomática 
y las formas clínicas son variables depen-
diendo del órgano o sistema donde se mul-
tiplica el parásito, aunque sólo en la 
primoinfección de mujeres embarazadas el 
parásito cruza la placenta, infectando al feto 
con consecuencias serias. En pacientes con 
inmunosupresión, la toxoplasmosis es una 
infección mucho más severa, resultando en 
mortalidad y morbilidad significativa, sien-
do considerada entre las enfermedades 
oportunistas que con mayor frecuencia, pre-
sentándose en los casos de SIDA, enfer-
medad de Hodgkin y leucemia. 
La distribución de la toxoplasmosis 
en el Perú reviste interés en salud pública, 
por ser una enfermedad transmisible por 
alimentos, adquiriendo los animales domés-
ticos un papel importante en la transmisión 
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de la enfermedad al hombre. La carne de 
cerdo cruda o insuficientemente cocida es 
considerada una causa importante de in-
fecciones humanas por Toxoplasma 
gondii. Este es un factor a tener en cuenta, 
debido al crecimiento de la producción 
porcina en nuestro país, que en el año de 
1998 llegó a tener una población de 2 531 
4 74 animales con una producción 
percapita de 3.3 kg/habitante. 
El presente trabajo se realizó con la 
finalidad de dar un mayor conocimiento del 
grado de riesgo de infección al que está ex-
puesta la población humana, al consumir car-
ne de cerdo cruda o insuficientemente coci-
da. Para esto, se consideró realizar un estu-
dio comparativo de las frecuencias de 
toxoplasmosis porcina, en animales proce-
dentes de 2 tipos de crianza, una tecnificada 
y otra no tecnificada. 
En granjas de crianza tecnificada se 
muestrearon 155 cerdos de engorde (77 
machos y 78 hembras), con un peso pro-
medio de 85 kg, sacrificados en el matade-
ro "A" de Lima Metropolitana, proceden-
tes de una granja porcina ubicada en el va-
lle de Lima ( Chilca). 
En granja de crianza no tecnificada 
se obtuvieron muestras de sangre de 155 
cerdos de engorde (73 machos y 82 hem-
bras) con un peso promedio de 70 kg, be-
neficiados en el matadero "B", proceden-
tes de los parques porcinos de Lima Me-
tropolitana. 
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Las muestras de sangre de cerdos 
de ambos tipos de crianza, fueron obte-
nidas en diferentes oportunidades en los 
mataderos indicados. En el momento de 
la recolección se identificaron las mues-
tras mediante numeración, teniendo en 
consideración el sexo del animal. Luego 
de obtenidas las muestras, fueron lleva-
das al Laboratorio de Microbiología y 
Parasitología de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional 
Mayor de San. Marcos, donde se proce-
dió a la separación del suero por medio 
de centrifugación, almacenándose en via-
les a -20 ºC hasta la realización de los 
análisis serológicos. 
Para la determinación cuantitativa y 
cualitativa de los anticuerpos contra 
Toxoplasma gondii, se utilizó la prueba 
de Hemaglutinación Indirecta, en kits co-
merciales (Salck, Brasil), según el manual 
proporcionado por la compañia comer-
cial. 
Los resultados son expresados en por-
centaje, teniendo en consideración la 
positividad de los sueros a la prueba 
serológica, calculándose los intervalos de 
confianza respectivos para los dos grupos 
según procedencia y realizando la prueba de 
diferencia de proporciones de infectados 
según procedencia. Del mismo modo, se 
realizó la prueba de Chi cuadrado para pro-
bar la asociación entre tipo de crianza y sexo. 
Los resultados de las evaluaciones 
serológicas para toxoplasmosis porcina, 
usando la prueba de Hemaglutinación indi-
recta son presentados en los Cuadros 1, 
2, 3 y4. 
Tales resultados muestran que la fre-
cuencia de reactores entre los animales pro-
cedentes de una granja de crianza tecnificada 
fue de 25.16% con un intervalo de confian-
za del 95% entre 18.33% y 31.99%; mien-
tras que entre los cerdos procedentes de 
crianza no tecnificada fue de 14.84% con 
un intervalo de confianza entre 9.24% y 
20.44%. 
Con la finalidad de observar si la di-
ferencia encontrada era debida al azar se 
aplicó la prueba de diferencia de las pro-
porciones, observándose significancia esta-
dística, que fue corroborada por la prueba 
de Chi cuadrado (p < 0.05). Esta diferencia 
puede deberse a la población de gatos ob-
servada en las instalaciones de la crianza 
tecnificada, lo que puede aumentar la dis-
ponibilidad de ooquistes de toxoplasma en 
dichos lugares. 
Cuadro l. Resultados de la evaluación serológica cualitativa por Hemaglutinación 
Indirecta de cerdos según tipo de crianza. 
Diagnóstico Crianza tecnificada Crianza no tecnificada 
Animales, n % Animales, n % 
Positivo 39 25.2 23 14.8 
Negativo 116 74.8 132 85.2 
Total 155 100.0 155 100.0 
X2 = 5.16 (p < 0.05) IC [18.33 $ 7t $ 31.99] = 0.095 IC [9.24 $ 7t $ 20.44] = 0.95 
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Cuadro 2. Resultados de la evaluación serológica cuantitativa por Hernaglutinación 
Indirecta de cerdos que resultaron positivos a la prueba cualitativa, según tipo 
de crianza. 
Crianza tecnificada Crianza no tecnificada 
Dilución 
Animales, n % Animales, n % 
1:16 12 30.8 4 17.4 
1:32 18 46.2 7 30.4 
1:64 4 10.2 10 43.5 
1:128 4 10.2 2 8.7 
1:256 1 2.6 o o.o 
Total 39 100.0 23 100.0 
Cuadro 3. Resultados de la evaluación serológica cualitativa (%) por Hemaglutinación 
Indirecta de cerdos según tipo de crianza y sexo. 
Diagnóstico Crianza tecnificada Crianza no tecnificada 
Positivo 
Negativo 
Machos 
(n=77) 
15.6 
84.4 
Total 100.0 
Crianza tecnificada: X2 = 7.44 (p< 0.05) 
Crianza no tecnificada: X2 =1.64 (p > 0.05) 
Hembras Machos Hembras 
(n=78) (n=73) (n=82) 
34.6 11.0 18.3 
65.4 89.0 81.7 
100.0 100.0 100.0 
Machos : IC [7.48 $ 7t $ 23.68] = 0.95 
Hembras : IC [24.06 $ 7t ~ 45.18] = 0.95 
Machos : IC [3.79 $ 7t $ 18.13] = 0.95 
Hembras: IC [9.92 $ 7t $ 26.66] = 0.95 
Cuadro 4. Resultados de la evaluación serológica cuantitativa (%) por 
Hemaglutinación Indirecta de cerdos que resultaron positivos a la prueba 
según tipo de crianza y sexo. 
Dilución 
1 :16 
1:32 
1:64 
1: 128 
1:256 
Total 
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Crianza tecnificada 
Machos Hembras 
(n=l2) (n=27) 
25.0 33.3 
58.4 40.8 
8.3 ll.1 
8.3 11.1 
O.O 3.7 
100.0 100.0 
Crianza no tecnificada 
Machos Hembras 
(n=8) (n=l 5) 
12.5 20.0 
37.5 26.7 
37.5 46.6 
12.5 6.7 
O.O O.O 
100.0 100.0 
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Esta significancia estadística (p< 
0,05) concuerda con el reportado por 
Vásquez ( 1988), quien usando la misma 
prueba halló frecuencias de 68% en crian-
za tecnificada y 54% en crianza no 
tecnificada. 
Al considerar las frecuencias de los 
cerdos según el tipo de crianza, solamente 
dos investigadores hicieron este análisis y 
ambos reportaron valores superiores al ha-
llado en el presente estudio en los animales 
de crianza tecnificada, así, Vásquez ( 1988) 
encontró 68% y D' Angelino e Ishizuka 
( 1986) hallaron 46.6% de reactores. En 
relación a los animales procedentes de 
crianza no tecnificada, la frecuencia de 
positivos en el presente estudio es inferior 
a los encontrados por los mismos autores, 
que reportaron 54% y 42.7% respectiva-
mente, a través de la misma técnica 
diagnóstica. 
Al comparar las frecuencias de reac-
tores, se puede observar que en caso de 
los cerdos de crianza tecnificada, la fre-
cuencia de positivos es similar a los obte-
nidos por Nene, et al. ( 1986), Manuel, et 
al. (1974) y, Manuel y Tubongbanua 
(1977) que encontraron 26.62%, 28.4% 
y 25.38%, respectivamente, mientras que 
en cerdos procedentes de crianza no 
tecnificada, concuerda con los hallazgos 
de Mcllwain (1969), que encontró 14.4 
% de positivos; además es similar al 
19.4% y 19.2% citados por Arámbulolll, 
et al. (1974) y Hugh-Jones et al. (1986) 
respectivamente, quienes también emplea-
ron la hemaglutinación indirecta como 
prueba diagnóstica; sin embargo, ellos no 
diferenciaron el tipo de crianza y, también 
es similar al reportado por Davies et al. 
( 1988) quienes usando la prueba de aglu-
tinación modificada hallaron 19.05% de 
reactores. 
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Por otro lado, considerando la 
hemaglutinación indirecta en el diagnósti-
co, nuestros hallazgos muestran valores in-
feriores a los reportados por Chhabra, et 
al. (1985), Ishii, et al. (1972), Mayer, et 
al. (1967) y Manuel, et al. (197 4) que 
encontraron 31.5%; 35%; 35% y 38.59% 
respectivamente y otros investigadores que 
emplearon otras técnicas serológicas de 
diagnóstico; así, Suárez, et al. (1998) 
usando ELISA hallaron 33.33% de reac-
tores; Dubey, et al. ( 1992) y Gamble, et 
al. ( 1992) encontraron 67 .3% y 90.6% res-
pectivamente, mediante la prueba de aglu-
tinación. 
Las diferencias de las frecuencias de 
reactores a toxoplasma con otros estudios 
pueden deberse a factores como: Tipo de 
explotación, considerando que la mayoría 
de estudios reportados se han realizado sin 
especificación del tipo de manejo; o al mé-
todo de diagnóstico, debido a que las di-
versas técnicas muestran diferentes sensibi-
lidades y especificidades. 
Al analizar la distribución de animales 
reactores a toxoplasmosis según el sexo en 
animales procedentes de crianza tecnificada, 
se observa una mayor frecuencia en las hem-
bras (p<0.05), hallazgo que concuerda con 
el reportado por Montoya, et al. (1981), 
quienes usando la misma técnica serológica 
en cerdos de raza York encontraron 31 % 
de positivos entre las hembras y 4% en ma-
chos; sin embargo, en el mismo trabajo, se 
observan mayor frecuencias de machos de 
otras razas, a pesar que cuando se consi-
deran todas las razas en conjunto no se 
observó diferencia relacionada al sexo. 
Igualmente nuestro hallazgo difiere de 
otros resultados que manifiestan falta de aso-
ciación entre animales reactores y el sexo, 
como el de Vásquez ( 1988), quien encontró 
45% en machos y 55% en hembras (p>0.05); 
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Silva, et al. (1981) que hallaron 2.6% en 
machos y 4.6% en hembras (p>0.05); igual-
mente Tamayo, et al. (1990) encontraron 
26.1 % en machos positivos y 29.9% en hem-
bras positivas, mostrando ausencia de aso-
ciación estadística (p>0.05); mientras que 
Torres, et al. ( 1991) mediante la prueba de 
carbono inmunoensayo detenninaron 67% de 
positivos en hembras y 91 % en machos mos-
trando asociación estadística (p< 0.05) pero 
con mayor frecuencia en los machos. 
En lo que se refiere a crianza no 
tecnificada, también se observa una mayor 
frecuencia en las hembras (p>0.05), ha-
llazgo que concuerda con los reportados 
por Tamayo, et al. (1990) que hallaron 
26.1 % en machos y 29.9% en hembras 
(p>0.05); por Vásquez (1988), quien en-
contró 45% en machos y 55% en hembras 
(p>0.05); igualmente por Silva; et al. 
( 1981) quienes encontraron 2.6% en ma-
chos y 4.6% en hembras (p>0.05). 
La diferencia en positividad según 
sexo encontrada en este estudio, no tiene 
una explicación lógica y al no conocerse 
trabajos en donde se estudien estas varia-
bles, se carecen de elementos de juicios 
suficientes como para formular alguna hi-
pótesis al respecto. 
En relación a la prueba de 
Hemaglutinación Indirecta es una prueba 
inmunológica práctica, de bajo costo y fácil 
de realizar. En las pruebas cualitativas se usó 
una dilución 1: 16, debido a que una mues-
tra positiva en esta dilución es indicativa de 
que el cerdo está o estuvo expuesto al pa-
rásito. 
Con los resultados de las evaluacio-
nes serológicas cuantitativas (Cuadros 2 y 
4) se observa que la mayoría de los cerdos 
procedentes de ambos tipos de crianza son 
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positivos a bajas diluciones ( 1: 16, 1 :32 y 
1 :64) indicando que el título de anticuerpos 
contra Toxoplasma gondii es bajo, pero 
los cerdos pueden manifestar la enferme-
dad en cualquier momento, en especial si 
no se controlan las posibles causas de trans-
misión de la enfermedad como por ejemplo 
la población de gatos observada en las ins-
talaciones de la crianza tecnificada. 
El hallazgo de frecuencias significati-
vas (25.16% y 14.84%) de cerdos reacto-
res a toxoplasmosis procedentes de una 
crianza tecnificada y no tecnificada es sólo 
de valor interno, recomendándose la reali-
zación de otro estudio comparativo. 
Conclusiones 
• Los cerdos provenientes de una granja 
de crianza tecnificada tuvieron una fre-
cuencia de toxoplasmosis porcina ma-
yor (25 .16%) que los cerdos provenien-
tes de una crianza no tecnificada 
( 14.84% ), encontrándose una asocia-
ción entre tipo de crianza y animales 
, reactores a la toxoplasmosis (P<0.05). 
• Se ha demostrado la presencia de 
Toxoplasma gondii en dos tipos de 
crianza porcina del valle de Lima, por 
lo que el cerdo sería una fuente impor-
tante de transmisión de la enfermedad 
para los humanos, en especial si consu-
me la carne cruda o parcialmente coci-
da. 
• La Hemaglutinación Indirecta es una 
prueba de mucha importancia para la 
detección rápida de cerdos con 
anticuerpos contra Toxoplasma gondii 
por su reducido costo, su simplificidad 
y su aplicación masiva. 
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